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1 Жоба атауы: 
 
Ойын-сауық алаңы 






4 Жобаны негіздеу, алғышарттары 
 
1)Алға қаласына балаларға арналған ойын-сауық алаңының тапшылығы 
2)Балалардың физикалық және ой-санасының дамуына оңтайлы ықпал етуі 
3) Алға әкімдігінің инстаграм желісі арқылы саулнама жүргізу 
5 Жобаның мақсаты 
 
2022 жылдың 1- маусым  Балаларды қорғау мерекесіне орай Алға қаласынан “Kids Play” 
балалар ойын-сауық алаңын ашу 
6 Қатысушылар және мүдделі жақтар 
 
Қала әкімшілігі,  Жеке кәсіпкерлер, Тұтынушылар 
7 Жобаның шектеулері 
 
1) Тұтынушылардың аздығы 
2) Атриякциондардың жеткіліксіздігі 
3) Бәсекелестік 
4) Қауіпсіздік шаралары (күзет бекетері, медициналық көмек көрсететін бөлімше) 
5) Тұтынушылардың қол жетімді баға 
6) Санитариялық талаптар 
8 
 
Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық 
критерийлері 
1) Демалыс орын 
2) Алға ауданың тұрғындарының мәдени және рухани ықпалдасу  
3) Жаңа жұмыс нысандарының ашылуы 








Ұсыну күні: 12.04.2021 





ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№2                                                                  
 
ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ 
Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз. 
Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. 
Кейінгі бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - 
орындаушы, Ж - жауапты, К - кеңес береді). 
 
Жоба өнімі немесе міндеті\ 











Нарықты зерттеу Ж О К 
 
К К 
Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу О Ж К 
 
К К 
Ғимарат мәселесі К К Ж К О 
Ойын-сауық құралдары К К О Ж К 
Қызметкерлер құрамы К К К О Ж 
 
!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер: 
1) Сіздің жобаңызды іске асыру үшін Сізге қандай сала мамандары мен білімдері қажет? 
2) Сіз жобалық командаларды ұйымдастырудың қандай принципін қолданасыз? 
3) Формальды талаптарды анықтау (білім, тәжірибе, арнайы дағдылар). Фомальды талаптар оларды дәл өлшеуге болатындығымен 
сипатталады. 
4) Қызмет ерекшелігін, сондай-ақ жаңа қызметкер өзара іс-қимыл жасайтын адамдардың ерекшеліктерін ескеретін жеке-
психологиялық талаптарды айқындау. 
5) алдын ала конкурс өткізу, ұсынымдар, түйіндеме және әңгімелесу; 
1) психодиагностикалық әдістемелер, кәсіби тестілеу және ситуациялық диагностика әдістері негізінде үміткерлерге бағалау 
жүргізу. 
 
Жоба тобын құру процесінің мақсаты - жобаны жүзеге асыру үшін қажетті адами ресурстарды тарту. 
 
 
ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№3                                                                 
ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ 
       * Мүдделі жақтарды талдау матрицасы (МЖ) жобаның мүдделі жақтарын (адамдар, топтар, ұйымдар) талдауға мүмкіндік береді. Екі 
индикаторға (билік / әсер және қызығушылық) сүйене отырып, біз қай топқа жататындығын анықтаймыз, олардың күтулері мен оларды басқару 
стратегиясын анықтаймыз. Деңгейді анықтай отырып, стейкхолдерлерді жобаға тартудың тиімділігін арттыру мақсатында пікірлер әзірлейміз. 
                                                           
 
№ Стейкхолдер Қызығушылық 
(қолдау, қарсы 
болу) 
 -100 дн +100 
дейін 





1 2 3 4 5 6 
1 Ата-ана +100 60 Балаларға арналған сапалы, 



















-100 0 Мазалау (наразылық) Регламент (09:00-21:00) 




ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№4                                                                























Адамдардың аздығы 2 2 4  
1)Қайта сауалнама жасау 












3 2 6  




Карантин 2 2 4 1)Санитарлық талаптарды 
сақтау 













      
      
 
ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№5                                                                  
Календарлық график  
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындау мерзімі Күтілетін нәтиже 
1 Нарықты зерттеу 01.05.2021-15.05.2021 Нарық жағдайының есебі 
2 Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу 16.05.2021-16.07.2021 Келсім шартқа отыру 
3 Ғимарат мәселесі 16.07.2021-16.10.2021 Ойын-сауық алаңына арналған 
дайын ғимарат 
4 Ойын-сауық құралдары және жиһаз тапсырыс беру 
орнату, Тамақтану орынын дайарлау, Өртің алдын 
алу құрылғылары, Видеобақылау, Компьютерлер 
16.10.2021-01.03.2022 Kids Play ойын-сауық алаңы 
барлық құрылғылармен толық 
жабдықталынды 




5) Ыдыс жуушы 
6) Еден жуушы 
7) Тұрақшы 
8) Мед-бике 
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Нарықты зерттеу 
  
                            
                                        
Инвестор немесе әлеуметтік 
кәсіпкерді іздеу 
      
  
                      
                            
                                        
Ғимарат мәселесі                             
                                        
Ойын-сауық құралдары және жиһаз 
тапсырыс беру орнату, Тамақтану 
орынын дайарлау, Өртің алдын алу 
құралғылары, 
Видеобақылау,Компьютерлер 
                
  
      
                      
                      
                      
                                        
Қызметкерлер құрамы                           
                                        









ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№7 (Мысал) 
 
Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР) 
Шығындар /Затраты/ теңге 
 111111»»» Нарықты зерттеу 10 000 
 Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу 50 000 
 Ғимарат мәселесі (күрделі жөндеу) 2 500 000 
 Ойын-сауық құралдары   7 500 000 
 Асхана және Жиһаз 1 600 000 
\ Өрттің алдын алу құрылғылары 200 000 
 Видеобақылау 100 000 
 Компьютерлер 450 000 
 Жарнама  90 000 
 
Бір реттік шығынның жалпы соммасы 13 500 000 
 









Салық 307 000 
 
Коммуналдық қызметтер 300 000/ айына 
 
Ғимаратты жалға алу 200 000/айына 
 
Әр айдағы шығындар 1 263 000 
 
Кіріс (айына) 2 600 000 
 
Таза табыс (айына) 1 337 000  
 
Жалпы жылдық табыс соммасы 19 164 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
